




Синтез традиций и 
инноваций.
Антропова Н.В., зам. директора 
библиотеки ОНМедУ
Библиотека ОНМедУ 
в 2018 году 
отметила свой 115-ти 
летний юбилей служения
медицинской науке
На современном этапе библиотека университета 
– это не только полноценное комплектование 
фонда в помощь учебному и научно-
исследовательскому  процессам вуза, 
библиографическая справка, обслуживание на 
абонементах и в читальных залах. Сейчас, 
библиотека – это площадка для компиляции 
современных нововведений с традиционными 
формами обслуживания. 
И фундаментом такой работы служат высокий 
профессионализм сотрудников библиотеки, 
цифровые технологии и возможности Интернет.
Первыми, кому стали доступны все преимущества 
нового формата работы библиотеки были наши 
студенты.
Библиотека ОНМедУ – первая среди медицинских 
вузов Украины в 2010 г. ввела такую 
инновационную форму обслуживания на учебных 
абонементах, как электронная книговыдача. 
Это  открытие электронного абонемента и кабинета «Моя библиотека», что   позволяют 
оперативно проводить выдачу учебной литературы и удаленно отслеживать движение 
книг студента, а автоматическая активация авторизированной пары логин-пароль дает 
возможность входа в цифровую библиотеку в целом.
єЭлектронный абонемент 
студента
Читальный зал на 130 мест 
с безпроводной зоной Wi-Fi
Компьютерный читальный зал
Студенчество и преподаватели имеют возможность 
скачивания полнотекстовых учебных и научных изданий, 
используя опции главного библиотечного он-лайн ресурса, –
электронного каталога.
В век цифровых технологий принципиальным является 
представительство университетской библиотеки в сети 
Интернет. 
Так, с 2011 года существует и активно развивается 
блог библиотеки Одесского национального 
медицинского университета 
http://libblog.odmu.edu.ua, 
предоставляя оперативную и актуальную информацию о 
сервисах и ресурсах библиотеки 
http://libblog.odmu.edu.ua
Воспользовавшись услугой «Виртуальный библиотекарь», 
читатель может удаленно задать вопрос библиографу и 
гарантированно получить оперативный ответ на свой 
электронный ящик, а в рамках «ЭДД» (Электронная Доставка 
Документов) – цифровую копию интересующего источника. 
Статус «в режиме он-лайн» получила востребованная учеными 
услуга индексирования работ по УДК.
Для удобства научных сотрудников, аспирантов и врачей 
предлагается информационные блоки с перечнями активных 
интернет ссылок на он-лайн ресурсы профильных 
Министерств, нормативной медицинской базы, 




услуга по присвоению индексов УДК
Традиционные Дни информации, которые библиотека ежемесячно 
проводит в стенах Научной библиотеки теперь имеют и цифровую 
форму. 
Страница блога «Виртуальные выставки» знакомит читателей с 
экспозициями новых поступлений за последний период, а также 
предлагает тематические книжные выставки. 
Так, в 2018 году библиотека подготовила уже 12, а в планах еще 5 
таких презентаций. Через выставки библиотека активно 
популяризирует свой фонд, причем, часть работы ведется с редкими 




Кропотливая работа библиографов 
представлена такими продуктами, как 
«Библиографические указатели» и 
«Рекомендательные тематические 
списки». Последние представляют 
собой актуальную информацию по 
определенной медицинской тематике, 
которая представлена на страницах 
современной научной периодики.
БОльшая часть указателей – это регистры 
научных работ профессоров нашей Альма
Матер – юбиляров года. 
В 2017 г. библиотека подготовила 
большой ретроспективный био-
библиографический указатель работ 
основателя первого урологического 
отделения в Одессе доктора Теофила
Вдовиковского. Работа проводилась по 
просьбе коллег из Национальной 
медицинской библиотеки Украины и 
Окружной врачебной палаты в Варшаве. 
В ходе подготовки указателя было 
изучено порядка 100 научных изданий, 
где по крупицам были собраны  
исторические данные о польском 
докторе.
Многообразие фонда редкой книги библиотека
раскрывает в указателях «Издания первых профессоров-
медиков медицинского факультета Новороссийского
университета», «Научные раритетные источники 1900-1945
гг.» (из серии «Диссертационные работы ОНМедУ»).
С 2018 года введена новая серия библиографических
указателей «Раритетные Оцифрованные издания. Вып. 1». В
планах большой ретроспективный указатель книг по акушерству
и гинекологии, изданных до 1917 года.
Кстати, тут надо отметить большую работу, которая проводится
библиотекой по сохранению книжной коллекции прошлых веков.
Начиная с 2012 года ведется работа по переводу редких изданий
(до 1917г.) в электронную форму. И теперь, этот фонд сохранен
для будущих поколений и доступен в электронном виде всем
пользователям.
Одна из тем научных работ библиотеки ОНМедУ – «Шаги великих
личностей» освещает вопросы истории медицины, жизненный путь и
научные достижения знаменитых представителей медицинской науки. В
рамках этой деятельности библиотека инициирует и проводит встречи со
студентами и преподавателями ОНМедУ; является постоянным
участником конференций, проводимым различными организациями
города, в частности, Одесским Домом-Музеем им. Н.К. Рериха,
Благотворительным Фондом Хэсэд Шаарей Цион им. Гарри и Жаннет
Вайнберг.
В библиотеке, при тесном сотрудничестве с гуманитарными
кафедрами вуза проводятся читательские студенческие конференции из
цикла «Союз медицины и искусства» и «История медицины в лицах и
событиях»
В ноябре 2018 года,  на конференции Дома-музея им. Н.К. Рериха будет представлен 
доклад о тяжелом жизненном пути и великом врачебном подвиге нашего земляка врача 
психиатра Евгения Александровича Шевалева, которому в  году было присвоено 
почетное звание «Праведник мира».
Таким образом, в своей деятельности библиотека ОНМедУ успешно соединяет
инновационные методы и традиционные направления, расширяя спектр
предоставляемых услуг и увеличивая качество и полноту научных ресурсов.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
